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Аннотация.В докладе обосновываются направления развития диагностики техниче-
ского состояния оборудования как основы совершенствования системы технического об-
служивания и ремонта технологического оборудования различных отраслей промышленно-
сти, в том числе целлюлозно-бумажных производств.

COMPLEX MONITORING AND DIAGNOSTICS 
THE TECHNICAL CONDITION  
OF MACHINERY AND EQUIPMENT 
Sushko Andrey Evgenievich, 
general Director,  LLC NPO «Diagnostic technologies»,
Moscow, E-mail:as@diatechnic.ru  

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Abstract. The report substantiates the directions of development of diagnostics of the tech-
nical condition of the equipment as the basis for improving maintenance and repair of technologi-
cal equipment of various industries, including pulp and paper production.
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɇɉɈ©Ⱦɢɚɬɟɯªɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɦɧɨɝɢɯɥɟɬɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹɜɨɩɪɨɫɚɦɢɩɨɜɵ
ɲɟɧɢɹɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɪɨɬɨɪɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɬɟɩɥɨɜɵɯɢɚɬɨɦɧɵɯɫɬɚɧɰɢɣɦɟ
ɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɵɯ ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɨɪɨɧɧɨ











ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɚɭɞɢɬɨɦ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟɦ ɫɥɭɠɛ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧ
ɧɵɦɢ ɚɩɩɚɪɚɬɧɨɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦɢ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɢɟɝɨɩɨɭɡɥɨɜɨɣɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɪɟɦɨɧɬɨɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɢ ɰɟɧɬɪɨɜɤɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɩɟ
ɰɢɚɥɢɫɬɨɜ>@
ɉɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɧɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ  ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟ ɫɬɚɥɚ ɚɜɚɪɢɹ ɧɚ ɋɚɹɧɨ
ɒɭɲɟɧɫɤɨɣȽɗɋɜɝɨɞɭȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɚɜɚɪɢɢɩɨɝɢɛɥɨɱɟɥɨɜɟɤɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸɢɩɨ
ɦɟɳɟɧɢɹɦɫɬɚɧɰɢɢɧɚɧɟɫɟɧɫɟɪɶɟɡɧɵɣɭɳɟɪɛɉɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɚɜɚɪɢɢɨɬɪɚɡɢɥɢɫɶɧɚɷɤɨɥɨɝɢɱɟ








ɞɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟª Ɍɚɤ ɩɟɪɜɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ ɜ
ɩɟɪɜɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟ;,;ɜɟɤɚɩɟɪɟɯɨɞɨɬɪɭɱɧɨɝɨɬɪɭɞɚɤɦɚɲɢɧɧɨɦɭɜɵɡɜɚɥɚɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɵɣ

















ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɟɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɈɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ± ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢɫɧɢɠɟɧɢɟɡɚɬɪɚɬɧɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɟɦɨɧɬɨɜ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɩɨɬɟɪɶ ɨɬ ɩɪɨɫɬɨɟɜ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɬɤɚɡɨɜɢ ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɵɯɜɵɜɨɞɨɜ ɜ ɪɟɦɨɧɬ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɩɪɢɱɢɧɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ
ɜɢɛɪɚɰɢɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɢɢɯɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ













ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɪɟɜɟɫɧɨɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɞɪɟɜɟɫɧɨɦɚɫɫɧɨɝɨɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯɢɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯɦɚɲɢɧɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ












ɩɨɫɥɟɪɟɦɨɧɬɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɧɚɫɨɫɨɜ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ ɪɟɞɭɤɬɨɪɨɜ ɢ
ɞɪɭɝɢɯɬɢɩɨɜɵɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣɧɚɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɬɟɧɞɚɯ
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɱɬɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɜɯɨɞɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɥɢɲɶ ɞɥɹ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɐȻɉ ɢɥɢ ɞɥɹ ɝɪɭɩɩɵ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɗɥɟɤɬɪɨ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɪɟɞɭɤɬɨɪɵ ɦɭɮɬɵ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɬɢɩɨɜɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɦɟɸɬ ɫɯɨɠɢɟ
ɞɟɮɟɤɬɵ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ȼɯɨɞɧɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɦɨɠɟɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹɧɚɛɥɢɡɤɨɦɫɦɟɠɧɨɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ
Ⱦɥɹ ɜɯɨɞɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɢɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɢ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯɱɚɫɬɟɣɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɐȻɉɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɜɵɩɭɫɤɚɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɫɬɟɧɞɵɢɭɫɬɚɧɨɜɤɢȾɥɹɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɢ
ɪɨɬɨɪɨɜ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɹɤɨɪɹ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɪɨɬɨɪɵ ɧɚɫɨɫɨɜ ɤɨɦ
ɩɪɟɫɫɨɪɨɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɪɟɜɟɫɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɜɵɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɡɚɪɟɡɨɧɚɧɫɧɵɟ
















ɐȻɉ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɩɨɢɫɤ ɫɨɬɟɧ ɬɵɫɹɱ ɡɚɩɢɫɟɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɜɢɞɟ ɫɩɟɤɬɪɨɜ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢɇɉɈ©ȾɢɚɬɟɯªɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚɩɪɨɝɪɚɦɦɧɚɹɫɪɟɞɚSAFE PLANTɤɨ










ɪɨɜɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɩɪɢɝɨɞɧɚ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɥɭɠɛɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɢɥɢɰɟɯɨɜɚɬɚɤɠɟɪɟɦɨɧɬɧɵɦɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ SAFE PLANT ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɫɬɶ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɦɚɫɲɬɚɛɢɪɭɟɦɨɫɬɶɢɧɬɟɝɪɢɪɭɟɦɨɫɬɶɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ
Глобальность.SAFE PLANT ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɟɞɢɧɨɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɞɥɹ






ɩɟɪɟɱɧɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɭɡɥɨɜ Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨɥɭɱɚɟɬ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɂɧɚɱɟɩɨɞɝɥɨɛɚɥɶɧɨɫɬɶɸɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣɨɛɦɟɧɞɚɧɧɵɦɢɦɟɠɞɭɪɚɡɥɢɱɧɵ




ɜɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɜɢɛɪɨɦɟɬɪɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜɦɧɨɝɨɤɚɧɚɥɶɧɵɯɛɥɨɤɨɜ ɫɬɟɧɞɨɜɵɯɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɚɤɠɟɩɪɢɛɨɪɨɜɬɟɩɥɨɜɢɡɢɨɧɧɨɝɨɢɢɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜɧɟɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɪɚɡ
ɥɢɱɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɋɨɡɞɚɟɬɫɹɟɞɢɧɚɹɛɚɡɚɞɚɧɧɵɯɞɥɹɩɪɨɫɦɨɬɪɚɢɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɚɧɚɥɢ
ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɜɫɟɯ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɤɥɸɱɚɹ ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɫɬɚɧɤɢ
ɫɢɫɬɟɦɵɰɟɧɬɪɨɜɤɢɫɬɟɧɞɨɜɵɟɫɢɫɬɟɦɵ
Масштабируемость.ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹɜɩɚɤɟɬɩɪɨɝɪɚɦɦSAFE PLANTɧɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɨɜɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨ
ɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɦɟɧɚ ɞɚɧɧɵɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɟɞɢɧɨɝɨ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚȼ ɱɚɫɬɧɨ
ɫɬɢɨɛɥɚɫɬɶɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɪɨɝɪɚɦɦɦɨɠɟɬɛɵɬɶɪɚɫɲɢɪɟɧɚɩɭɬɟɦɜɤɥɸɱɟɧɢɹɜɧɟɟɩɪɟɞɩɪɢ
ɹɬɢɣ ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɝɞɟɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɬɟɯ
ɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ Ʉ ɬɚɤɢɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ȺɈ ©ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦ
ɩɪɨɦªȺɈ©ɆɨɧɞɢɋɵɤɬɵɜɤɚɪɫɤɢɣɅɉɄªɢɪɹɞɞɪɭɝɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɐȻɉ
Интегрируемость. ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ SAFE PLANT ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɝɢɛɤɨɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɫɜɧɟɲɧɢɦɢɚɩɩɚɪɚɬɧɵɦɢɢɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢɬɚɤɢɦɢɤɚɤɫɢɫɬɟɦɵ
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ɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɬɹɠɟɥɨɝɨ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɰɟɥɶɧɨɥɢɬɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɫɥɨɠɧɨɣ
ɝɟɨɦɟɬɪɢɢɢɞɪ>@
ȼɟɞɭɳɢɦɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɢɡɞɟɥɢɣɢɡɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɚɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚ
ɭɱɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ©ɍɧɢɤɨɦɋɟɪɜɢɫªɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɜɵɩɭɫɤɚɟɬɛɨɥɟɟ
ɜɢɞɨɜɢɡɞɟɥɢɣɞɥɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯɨɬɪɚɫɥɟɣɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɉɨɥɢɭɪɟɬɚɧɨɛɥɚɞɚɟɬɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ
ɜɵɫɨɤɢɦɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦɪɚɡɪɵɜɭɢɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶɸɩɪɢɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɦɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɦ
ɧɚɝɪɭɠɟɧɢɢ
ɧɢɡɤɢɦɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦɬɪɟɧɢɹɜɵɫɨɤɨɣɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸɩɪɢɬɪɟɧɢɢ
ɯɨɪɨɲɢɦɢɞɟɦɩɮɢɪɭɸɳɢɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢɢɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸɤɭɞɚɪɧɵɦɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦɦɨɞɭɥɹɭɩɪɭɝɨɫɬɢɩɪɢɧɢɡɤɢɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ
ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸɤɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸɜɨɞɵɦɚɫɟɥɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
